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G. F. Bertsch （米国 Michigan 州立大学）
原子核の場の理論
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14日 ケユア共和国高等教育省次官 JosephT. 
Arap Leting氏外3名来学，総長および関
係教官と懇談ならびに学内施設見学
15日 建築委員会
16日 総長，大学院生協議会と会見
。国際交流委員会
18日 創立85周年記念式
。名誉教授懇談会
19日工学部公開講座第1日（6月26日， 7月3
日， 7月10日〉
21日 創立記念行事「学術講演会」
29日 評議会
。大学院審議会
7月2日 附属図m館商議会
3日 理学部玉主主嘉十郎教授記念公開学術講演会
6日 安全委員会
12日 基礎物理学研究所第5回京都サマー ・インス
ティチュート（7月16日まで〉
14日 国際交流委員会
27日 学位授与式
。数理解析研究所数学入門公開講座（8月5日
まで〉
8月I日 人文科学研究所夏期公開講座（8月4日ま
で〕
。農学部附属農業簿記研究施設公開講座 「農業
簿記・農業経営講習会」（8月6日まで）
5日 理学部数学教室公開講座「高等学校教育関係
者のための現代数学展望」（8月11日まで）
7日 京都大学国際交流会館開館式
18日 農学部林産工学教室，木材研究所公開講座
「木材の科学」（8月20日まで）
30臼 総長，高等教育・研究機関の視察および学術
交流に関する意見交換のため中華人民共和国
を訪問（9月8日まで〉
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